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ABSTRACT 
Deregulation of electric utilities has led to consideration of new distributed 
resources such as wind turbines.  The new resources dynamics have to be studied 
carefully to avoid unpredictable outputs and unknown interferences as well as to 
make sure that consistent and efficient power is supplied according to the load 
requirements.  The objective of this work is to make a contribution to the ongoing 
wind turbine research in the areas of modeling, control and implementation of wind 
turbines as renewable source in electric power systems.  A model of complete open-
loop wind turbine was developed, and it was used as a basis for the design of a 
controller for the wind turbine.  The wind turbine transfer function was derived and 
its performance was studied using the MATLAB Program.  After simulation the 
wind turbine model two controller were implemented on the system to control the 
power output of the wind turbine.  A PI controller and a Fuzzy Logic controller.  The 
performances of two controller were compared and the result was shown the 
advantages of using Fuzzy logic controller for the wind turbine.  The ability of Fuzzy 
logic controllers for facing with nonlinearity make them a powerfull tool for 
controlling such systems 
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ABSTRAK 
Ketidakupayaan peralatan elektrik membawa kepada pengagihan sumber 
yang baru seperti turbin angin. Sumber dinamik yang baru perlu dipelajari dengan 
baik untuk mengelakkan keluaran di luar jangkaan dan inteferan yang tidak diketahui 
untuk memastikan kuasa konsisten dan efisyen yang dibekalkan mengikut keperluan 
beban. Objektif projek ini adalah untuk mengambil bahagian kepada pelaksaaan 
penyelidikan turbin angin dari segi pemodelan, kawalan, dan perlaksanaan turbin 
angin untuk sumber yang baru dalam sistem elektrik kuasa. Model turbin angin bagi 
open-loop telah dibangunkan, dan telah digunakan sebagai rekabentuk asas dalam 
kawalan turbin angin. Fungsi pengubah turbin angin telah dikembangkan dan 
dilaksana mengunakan perisian Matlab. Selepas membuat simulasi trubin angin, dua 
kawalan telah dilaksanakan dalam sistem untuk mengawal keluaran kuasa bagi turbin 
angin. Kawalan PI dan kawalan Fuzzy Logic. Pelaksanaan dua kawalan telah 
dibandingkan dan keputusan menunjukkan kelebihan menggunakan kawalan Fuzzy 
logic bagi turbin angin. Keupayaan kawalan Fuzzy logic untuk berdepan dengan 
ketidaklinearan telah menjadikannya peralatan yang hebat untuk mengawal sesuatu 
sistem. 
 
 
